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El derecho a la salud 
en las inmigrantes 
nicaragüenses: 
una realidad a medias desde el 
trato de igualdad al otro.
RESUMEN:
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INTRodUCCIóN
C,01& 6& /$2 ,*,+ &,+"03" &+00"-/!0-,/2+0&*-)" #/,+1"/ &+3"+1!-,/ ),0%,*/"0Ǿ  ,*-/1"+2+ 0&++ů*"/,!" / 1"/ģ01& 0.2" ),00"*"'+6 ),0!&#"/"+ &+ǽ
&+"*/$,Ǿ)"+#/"+1//")&!!"0 ,*,)!")*&$/ &Ń+Ǿ+,&*-
-,/1"))!,"+.2"0""01ćǾ!""-/"3)" "/) ,+0&!"/ &Ń+)-2+1,
!"3&01!")&+!&3&!2,Ǿ!")02'"1,Ǿ,!")-"/0,+.2"0""+ 2"+1/!"-
1/ç0!")"3"+1,Ǿ+,0,),"+")+&3")* /,Ǿ,!")"01!ģ01& " ,+Ń*&-
 Ǿ0&+,"+")!")/")&!! ,+ /"1!"),002'"1,0/")"0ǽ
"$ů+ ),0!1,0!") +#,/*"!""02)1!,0!")"+0, &,+)!"
,) &Ń+6!"&3&"+!ǗǕǖǖǾ"+")-ģ0Ǿ!"2+1,1)!"ǘǝǚǝǞǞ-"/-
0,+0.2"/"0&!"+6.2"+ &"/,+#2"/!")0#/,+1"/0 ,01//& "+0"0Ǿ
2+ǜǙǾǛʢ-/,3&"+"+!"& /$2Ǿ +1&!!!"&+!&3&!2,0.2"/"-/"-
0"+11+0,),2+ǛǾǛǞʢ!")-,) &Ń+1,1).2"3&3""+,01& 
țǾǗǕǖǗȜǽ
2+.2""01-,) &Ń+/"-/"0"+12++ů*"/,*26&+#"/&,/!"),.2"
*2 %,0  ,+0&!"/+Ǿ  ,+01+1"*"+1" "0 0"ļ)!  ,*, )  2)-)"
!")&+0"$2/&!! &2!!+Ǿ!")-/,)"*ç1& 0, &)"&+ )20,%01
!") /&0&0!")',01//& "+0"!")"$2/,, &)ǽ01-"/ "- &Ń+
-/,-& &2+0"/&"!" ,+!2 10!"0-" 1&30)0 2)"0+,%0&!,-,0&-
)"")&*&+/Ǿ ,*,),0"ļ),'& Ȓ"+!&"1țǗǕǕǛȜǿ
ȤȪDTXHOODVVLJQLˋFDFLRQHVVLPEµOLFDVFXOWXUDOHV\SU£FWLFDVVRFLDOHV
DVRFLDGDVFRQODVSRO¯WLFDVUDFLDOL]DGDVODGLVFULPLQDFLµQOD[HQRIR-
ELD\ODVHJUHJDFLµQ«WQLFD0£VELHQSUHYDOHFHQORVVHQWLPLHQWRVGH
DPHQD]DDPLWRVTXHUHIXHU]DQODVXSXHVWDKRPRJHQHLGDG\ȤEODQ-
TXLWXGȥGHOȤVHUFRVWDUULFHQVHȥDODVXSXHVWDHVWDELOLGDGȤGHPRFU£WL-
FDȥODȤSD]ȥ\HOȤELHQHVWDUȥVRFLDODOȤHTXLOLEULRȥHFRQµPLFRSUHVHQ-
WHHQHOLPDJLQDULRFROHFWLYRȪȥ (p. 107-108)
01"1&-,!" ,+!2 10.2"0&+!2!/"-/"0"+1+2+"0-" &"!"+-
 &,+)&0*,3& 1&*&7!,/Ǿ//"*"1" ,+1/ ),0*&$/+1"06"+"0-" &)
"+ ,+1/!")0*2'"/"0Ǿ-,/")#"+Ń*"+,!")Ȋ#"*&+&7 &Ń+!")0
*&$/ &,+"0ȋǾ6 ,+!2 "2+ ,+01/2 1,!"&!")&7 &,+"0.2")0))"3
 ,+0&!"//)&+*&$/+1" ,*,Ȋ&+30,/ȋ,Ȋ-/ç0&1,ȋ.2"))"3+ ,0
!,+!".2&"/.2"))"$+ǽț,/ģǾǗǕǕǜȜ
01"1&-,!"01/  &,+"0% "+-"+0/)$2+,0.2"02-/,-&,!"-
/" %,)1"+ &Ń+"+0)2!"0,-2"!"0"/*"+7!,6-"/'2!& !,
-,/),0&+*&$/+1"0+& /$Ų"+0"0Ǿ.2&"+"0)/".2"/&/1"+ &Ń+-,/0&-
12 &,+"0 ,*,)$"01 &Ń+)&*&1+)+ &,+)"+ 2+1,) )&!!
6"+"Ɯ &,0.2"")0&01"*!"0)2!)"0!""!"!/ǽ
"Aunque esta población 
(la Nicaragüense) 
representa un número 
muy inferior de lo que 
muchos consideran, 
constantemente 
es señalada como 
la culpable de la 
inseguridad ciudadana, 
de la problemática 
social e incluso hasta 
de la crisis de la Caja 
Costarricense del Seguro 
Social. Esta percepción 
propicia una serie de 
conductas despectivas 
las cuales no han sido 
posible eliminar..."
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01"1&-,!"*+&#"01 &,+"00,+&+ )20&3""5-/"0!0"+!&3"/00 &/-
 2+01+ &0-,/")-/,-&,-"/0,+)!"0)2!Ǿ"+#/0"0 ,*,ȤȪFUX]µ
VRORSDUDTXHQDFLHUDHQ&RVWD5LFDȪȥ o ȤHVWDPRVFRPRHVWDPRVSRUWDQWD
QLFDTXHYLHQHDOKRVSLWDOȪȥ% &"+!,"+)*6,/ģ!"),0 0,0'2& &,0
-/&,/&Ǿ 0&0&"*-/"-"6,/1&3,0Ǿ0&+%,+!/"+)03"/!!"/00&12-
 &,+"0.2"%+-/,3, !,.2""01/")&!!0""01ć"5-"/&*"+1+!,ǽ
& %0&12 &Ń+% ,+))"3!,.2"0"-&"/!"0 ,+0&!"/ &Ń+-,/")
,1/,Ǿ0&+&*-,/1/.2&"+0"Ǿ60""5-"/&*"+1"2+/")&!!1"/$&3"/0-
!.2"-,+"!,0 ,+1"51,0*26!&#"/"+1"0Ǿ-,/2+)!,)3ģ 1&*Ǿ)0
*&$/+1"0+& /$Ų"+0"0.2" ,+02)1+),00"/3& &,0!"0)2!ǽ-,/
,1/, )!, ),03& 1&*/&,0.2" ,//"0-,+!"+)$2+-/1"!")-"/-
0,+)!"0)2!6"+$"+"/),1/-/1"!")0, &"!! ,01//& "+0"ǽ
01&+ )20&Ń+!"/,)"0Ǿ.2"*+&Ɯ"01/") &,+"0!"-,!"/"&!"+1&Ɯ 
2+ &"/1&!"+1&!!Ȋ02-"/&,/ȋǾ0""'"/ &1"+")ț*)Ȝ1/1,6-/"!,*&-
++1"*"+1""+"))"+$2'"% &*&$/+1"ț+& /$Ų"+0"Ȝǽ"1/1!"
2+-,/1"+1, ,*,),&+!& 	,2 2)1"+!,+!"0"!“… un lenguaje que 
SUHH[LVWHVLOHQFLRVDPHQWHDOGLVFXUVRSRUPHGLRGHOFXDOVH LQWHQWDKDFHU-
ORKDEODUȪȥ(Foucault, 2002, p.96) $/"$!,")),"+") 0,!")0" -
1,/0)2!Ǿ ,*,60"%*"+ &,+!,Ǿ"01/")&!!+,"0&+!&#"/"+1"Ǿ
!!,.2"")*&$/+1"+& /$Ų"+0"Ǿ"+"0-" &))*2'"/Ǿ!""!"0!"
),0 ,+01/2 1,0!")0)2/&!!!",01& Ǿ0"/1"+!&!"+02-/,-
 "0,!"$"01 &Ń+"+),0 "+1/,0!"0)2!-ů)& ,0ǽ
01 1"+ &Ń+ 0&"*-/" % "01!,*"!&! "+ -/1" -,/ "0"*&0*,
)"+$2'", 2)1,6!&0 2/0,!")-,!"/0,/"") 2"/-,Ǿ,)&$+!,.2"
!"0!")*&/!!"),1/,Ǿ!"0!"")-2+1,!"3&01!")*&$/+1"0"-"/-
 &02-/"0"+ & ,*,2+ȤH[WUD³DVLHQGRSHUVRQDHQWUHODVSHUVRQDVȥ
(Relato de “Adela”, en Rodríguez, 2013.)
)-/"0"+1"1/',,/!/ç)$2+0!")0-/&+ &-)"0 ,+0&!"/ &,-
+"0"+1,/+,)!"/" %,!")&+*&$/+1"+& /$Ų"+0")1"+ &Ń+"+
0)2!Ǿ"+#, +!,"01""0 "+/&,+,"+ ,+0&!"/ &,+"0!")#"+Ń*"+,
* /,,!") $/2-, ,*,-,) &Ń+ ,+ &+1"/ć0" ,+Ń*& ,, 0, &)Ǿ
0&+,,/!+!,)-"/ "- &Ń+!"!& %/")&!!!"0!"")02'"1,&+!&3&-
!2)Ǿ!"0!"02"5-"/&"+ &"+ 2+1,"002'"1,!"!"/" %,ǽ
/")),0"21&)&7/ç60"1,*/ç"+ ,+0&!"/ &Ń+)0"5-/"0&,+"0!"
)0-/,-&0-"/0,+0+& /$Ų"+0"0Ǿ )0 2)"0-,/*"!&,!" )0 /"0-
-2"010 !" 2+/"3" "+1/"3&01 $2&!!/ç+   ,+, "/ 02 0"+1&/ "+
/") &Ń+ ,+")1/1,.2" ,*,02'"1,0/" &"+"+")02"), ,01//& "+-
0"ǽ )*&0*,1&"*-,Ǿ ,+ ) /"3&0&Ń+&)&,$/çƜ 1+1,"+ )&1"/12/
 ,*,-/"+0!&$&1)0"+)&7/ç+"00-/" & &,+"0-/-)+1"/.2"
!"1/ç0!")0 ,*2+"00&12 &,+"0.2"0""5-"/&*"+1+!&/&,Ǿ0,+
)0 /") &,+"0!"0, &"!!Ǿ-,)ģ1& Ǿ0"/Ǿ!&0 2/0,ȁǾ ț/") &,+"0!"
-,!"/ȜǾ ț	,2 2)1Ǿ ǗǕǕǕȜ )0 .2" ů+  ,+1&+ů+Ǿ*+"'+!,*2 %0
!")0#,/*0!") 12/"+) ,+3&3"+ &"+1/"),00"/"0%2*+,0Ǿ6
0&$2"+-/,3"6"+!,)0!&#"/"+1"0"01/1"$&0Ǿ-/.2"!& %0"01/2 12-
/06-/!&$*00"*+1"+$+Ɲ,1"ǽ
INMIgRACIóN, SAlUd y RElACIoNES dE podER
+") ,+1"51,!")0)2!Ǿ ,*,6"/0"ļ)!,-,/	,2 2)1Ǿ)*"!&-
 &+"01)" "2+"01/2 12/.2"#2+ &,+ ,*,-/1,!&0 &-)&+/&,Ǿ
!!,.2"-,+"+!/"+02  &,+/*" +&0*,0!"+,/*)&7 &Ń+
.2"-/"1"+!"+Ǿ"+1/"*2 %0 ,00Ǿ*+1"+"/2+ ,+1/,)0,/"),0&+-
!&3&!2,0ǽț	,2 2)1ǾǗǕǕǖǾ-ǽǗǛȜ
	,2 2)10"ļ)"01"#"+Ń*"+,Ɯ/*+!,.2"ǿ
ȤȪHODSDUDWRFDUFHODULRKDUHFXUULGRDWUHVJUDQGHVHVTXHPDVHOHVTXHPD
SRO¯WLFRPRUDOGHODLVODPLHQWRLQGLYLGXDO\GHODMHUDUTX¯DHOPRGHORHFRQµ-
PLFRGHODIXHU]DDSOLFDGDDXQWUDEDMRREOLJDWRULR\HOPRGHORW«FQLFRP«-
GLFRGHODFXUDFLµQ\GHODQRUPDOL]DFLµQ/DFHOGDHOWDOOHUHOKRVSLWDOȪȥ
(Foucault, 2008, p.286)
01"1&-,!"*" +&0*,0"0),.2"% ,+1/&2&!,!"0!"02&+3"+ &Ń+Ǿ
.2"!"0!""01""0 "+/&,0""'"/7+Ǿ ,+*6,/#2"/7Ǿ)0/") &,+"0!"
!,*&+ &Ń+0,/""),1/,Ǿ!"03&/12+!,6 ,+3&/1&"+!,)&+!&3&!2,"+
2+*"/, 2"/-,.2"0&+21,+,*ģ0"3"&+*"/0,"+2+*2+!,"+!,+-
!"+,1&"+"),-,/12+&!!!"")"$&/0,/"),0,1/,06*"+,00,/"0ģǽ
01"-/, "0,!"/") &,+"0.2"))"$!"0 ,*-,+"/)02'"1,6),2&-
 "+")'2"$,!")0"/Ȓ-,!"/Ǿ!"0!"2+-,0& &Ń+&+#"/&,/6*&+&*&7-
!Ǿ+,"0&+!&#"/"+1")+ &,+),)"51/+'"/,ǽ,,01+1"1  ,+
*6,/#2"/7).2" ,+0&!"/"51/ļ,Ǿ)+,&+3&1!,Ǿ)&+*&$/+1"Ǿ6),
3& 1&*&7%01"))ģ*&1"Ɯ+!"-,!"/0 /!"ć)1,!,),+" "0/&,-/
 ,+1/,)/)"63&$&)/)"1+1,!"+1/, ,*,#2"/!")-/1,*"!& )&7!,/ǽ
0"+"01" ,+1"51,.2" )202/& &+*&$/+1""+ 2"+1/"+*2 %0
, 0&,+"02+,01&+ &Ń+!")0&01"*!"0)2!Ǿ-2"0"01"51/+'"/Ǿ
.2""+, 0&,+"0/"-/"0"+1/"0&01"+ &Ǿ+,"0$/12+-/1,.2"
,01"+12+"01/2 12/!"Ɯ+&!6.2"1"*"/2-1*"+1")Ȋ+,1/+0-
#,/*!,ȋǾ-,/0"/2+")"*"+1,.2"!" &"/1*+"/-,+""+-")&$/,
!& %,*ć1,!,!&0 &-)&+/&,ǽ
"Este tipo de conductas que sin 
duda representan una especie de 
nacionalismo victimizador, arremete 
contra los migrantes y en especial 
en contra de las mujeres, por el 
fenómeno de la “feminización de 
las migraciones”, y conduce a un 
constructo de idealizaciones que las 
lleva a considerar al inmigrante como 
“invasor” o “parásito” que llevan caos 
donde quiera que llegan"
(Loría, 2007)
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,*,-/1"!""0"-,!"/.2"+,0,),0".2"!"+")/" &+1,!"0)2!
0&+,.2"0""51&"+!"% &1,!)0, &"!!60"3"/"-/"0"+1!,"+
),0 !&#"/"+1"0 -/1,0 ț"!2  &Ń+Ǿ 1/',Ǿ $,&"/+,Ǿ /")&$&Ń+Ǿ "+1/"
,1/,0ȜǾ)!"0 ,+, &!,Ǿ) &+*&$/+1"0" )" 1/1!"Ȋ+,/*)&7/ȋ6!"
 ,), /),"+2+-,0& &Ń+!""+1" ,+1"+&!,6!,*&+!,!"0!""0,0
-/1,0!&0 &-)&+/&,0Ǿ ,+")Ɯ+-/1& 2)/!" ,+3"/1&/)""+2+,'"1,
!"-/,!2  &Ń+-/!"1"/*&+!,0&+1"/"0"0ǽ,*,&+!& 	,2 2)1ǿ
ȤȪHO VLVWHPDȤGLVFLSOLQDQRUPDOL]DFLµQȥPHSDUHFHTXHHVXQSR-
GHUTXH GHKHFKRQR HV UHSUHVLYR VLQRSURGXFWLYR OD UHSUHVLµQQR
ˋJXUDHQ«OP£VTXHHQHOFRQFHSWRGHHIHFWRODWHUDO\VHFXQGDULRȪȥ 
(Foucault, 2001, p.56)
01/")&!!Ǿ ,*ů+*2 %,0"51/+'"/,0Ǿ"0 ),.2"0201"+1")"0-
1)" &*&"+1,!"2+1/1,.2",)3&!")!"/" %,)0)2!"+)-,-
) &Ń+*&$/+1") 2) )/*"+1""01)" ".2"-/") 0,!")0
$"01+1"0"51/+'"/0ț+& /$Ų"+0"0ȜǾ.2")0*&0*01&"+"+
ȤȪGHUHFKRDORVVHUYLFLRVGHLQIRUPDFLµQPDWHUQRLQIDQWLODOFRQWURO
P«GLFRGXUDQWHVXHPEDUD]RDODDWHQFLµQGHOSDUWR\DUHFLELUDOLPHQ-
WRVSDUDFRPSOHWDUVXGLHWDRODGHOQL³RGXUDQWHHOSHULRGRGHODF-
WDQFLD<VXFRQGLFLµQPLJUDWRULDLUUHJXODUQROLPLWDHVWHGHUHFKRȪȥ 
(Art. 12 de la Ley General de Salud, citado por López, 2011, p.57)
ů+0ģǾ0"0&$2"&+ 2)-+!,"010-"/0,+0 ,*,)0/"0-,+0)"0
!")0!"0$/ &0!")0&01"*!"0)2!60")"00,*"1"6!"0-"/0,+)&7Ǿ
-"0/!".2"*2 %0!""))00,+0"$2/!061&"+"+)0*&0*0
-,0&&)&!!"0"+)1"+ &Ń+.2"),0+ &,+)"0ǽ
01"#"+Ń*"+,!") 2)-&)&7 &Ń++,"0"51/ļ,!""+ ,+1//"+),0
 ,*"+1/&,0!"),0 ,01//& "+0"0Ǿ"0-" &)*"+1""+/") &Ń+ ,+)0
+,1& &0!") /&0&0"+)0"$2/&!!0, &)6!")ǽ+"'"*-),!"
")),0"+,1"+"01" ,*"+1/&,
Ȥ$EHO3DFKHFROHDEULµODVIURQWHUDVGHSDUHQSDUDORVLQGRFXPHQWD-
GRVQLFDUDJ¾HQVHVDWHQFLµQJUDWXLWDGLFWDPLQDGRSRUVDOD,9DGH-
P£VSLGHQPHGLFDPHQWRVSDUDVHUYHQGLGRVHQ1LFDUDJXDȪ(VDV
VRQODVFDXVDVGHODFULVLVODVVROXFLRQHVHVW£QHQODVPLVPDVFDXVDVȥ
(Soto, 2011, Comentario en línea ante la noticia Gobierno se en-
deudará para poder adelantar pago a la CCSS, Periódico la Nación) 
0 )/,.2"!"0!""01-"/0-" 1&3),0&+*&$/+1"00,+!&/" 1*"+1"
/"0-,+0)"0!")0&12 &Ń+!") /&0&0!")0" 1,/0)2!!")-ģ06.2"
)0,)2 &Ń+ ,+0&01&/ģ"+")&*&+/)1"+ &Ń+!""01,002'"1,0ǽ,/,1/
-/1"0"$/"$.2"
Ȥ(OJRELHUQRGHHVWHSD¯VGHVGHKDFHPXFKRWLHPSRKDYHQLGRSHUGLHQ-
GRHOFRQWUROHQORVVHUYLFLRVGHVDOXG\HVWRWLHQHXQDFDXVDSULQFLSDO
VHOODPDLQPLJUDFLµQHOVHUYLFLRGHVDOXGDSHQDVSRGU¯DGDUODWDOOD
FRQORVWLFRVTXHYLYLPRVHQQXHVWURSD¯VȪȥ (Rivera Monge, 2011, 
Comentario en línea ante la noticia Gobierno se endeudará para 
poder adelantar pago a la CCSS, Periódico la Nación). 
&"+,0"/3 &,+"0"+)0.2"!"*+"/ ,*ů+0""5-/"0.2")0
*"!&!0 6-210 Ȋ"+"Ɯ &+ȋ ),0 &+*&$/+1"0Ǿ Ȋ!"0*"',/+!,ȋ )
 )&!!"+)1"+ &Ń+.2"!""!"/" &&/")+ &,+)6.2"&+010)&/
!"1)"01!,!"!,/*" &*&"+1,
Ȥ,QFUH¯EOHORVXPLVRVTXHVRPRVORVFRVWDUULFHQVHVTXHQRVGHMHPRV
DXPHQWDUHOVHJXURSDUDTXHVLJDQDWHQGLHQGRJUDWLVD ORV LQGRFX-
PHQWDGRV<QRVRWURVTXHVRPRVORVTXHDSRUWDPRVQRFRQWHPRVFRQ
VHUYLFLRGHFDOLGDGQLGLVSRQLELOLGDGGHFDPDV\PHGLFDPHQWRVFXDQ-
GRORUHTXHULPRV'HMHPRVODDOFDKXHWHU¯D(VWRVRORSDVDHQHVWHSD¯V
(Núñez, 2011, Comentario en línea ante la noticia Gobierno se en-
deudará para poder adelantar pago a la CCSS, Periódico la Nación).
01,0"+1/")7*&"+1,0!"-)/0Ǿ ,*,),!&',	,2 2)1Ǿ!"3")+“la 
PXOWLSOLFLGDGGH ODV UHODFLRQHVGH IXHU]D LQPDQHQWHV \SURSLDVGHO GRPL-
QLRHQTXHVHHMHUFHQ\TXHVRQFRQVWLWXWLYDVGHODRUJDQL]DFLµQȥ(Foucault, 
1991 p.112)."+$2'".2" ,+1&"+"2+!&0 2/0,, 2)1,.2"3"1)&+-
*&$/+1"6), 2)-&)&7!"  &,+"0"+)0 2)"0+,1&"+"/"0-,+0&-
)&!!ǽ,+")),0"0&$2" ,+0"/3+!,2+ ,+01/2 1,!"0&12 &,+"0.2"
),0-,0& &,+Ǿ"0-" &)*"+1")0*2'"/"0Ǿ0,/"2+)+7+,".2&-
)&/!"+-,0& &Ń+!"!"0&$2)!!"+/") &Ń+ ,+")1/1,6")!"/" %,
)0)2!Ǿ6.2")0,)&$*+1"+"/0"63"/0" ,*,Ȋ")*"+!&$,.2"
!""!"/" &&/) /&!!ȋǽ
"+1/,!""01"*/ ,!&0 2/0&3,0"-/,6" 12+"0.2"*!"/") &,+"0
"+).2")*& /,#ģ0& !")-,!"/Ǿ.2"0", 2-!"2+ &"/1#,/*")
 ,+1/,)0,/"")*&$/+1"Ǿ)",)&$6*+1&"+""+2+-"/Ɯ)!"&+#"/&,-
/&!!Ǿ!") 2)+,-2"!"0)&/-2"0/"-"1&!*"+1"0")"!"32")3")
)2$/!"ț+,Ȝ-"/0,+Ǿ-/ ,+1&+2/*+"'+!,023&!602"5-/"-
0&Ń+0, &)ǽ
,,01+1"0"!""1"+"/-/"0"+1".2"*&"+1/0"01/")&!!0" ,+1&-
+ů"-/ 1& +!,Ǿ)-,0&&)&!!!"2+1"+ &Ń+!"!"/" %,&$2)&1/&"0
&*$&+/&ǽ)&*-,+"/0"")/$2*"+1,!"-,!"/0" ,+1&+2/ç0, 3+-
!,),0&+!&3&!2,0Ǿ% &ć+!,),0-"/!"/02 ,+!& &Ń+!"0"/"0%2*+,0ǽ
"...la usuaria inmigrante encuentra en 
muchas ocasiones una obstinación del 
VLVWHPDGHVDOXGSXHVHVWDH[WUDQMHUD
que en ocasiones representa 
resistencia, no es grata a un aparato 
TXHRVWHQWDXQDHVWUXFWXUDGHȴQLGD
y que teme abruptamente al “no 
transformado”, por ser un elemento 
que de cierta manera pone en peligro a 
dicho método disciplinario..."
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El INMIgRANTE CoMo SUjETo, SU SENTIR, SU 
ExpERIENCIA.
/") 0,!")0&+*&$/+1"0+& /$Ų"+0"0Ǿ023&3"+ &"+2+1"//&1,-
/&,"51/+'"/,+,0,),"01ç*/ !-,/)!-1 &Ń++2"30#,/*0
!"3&!0&+,.2"!""+!" 2/0")3"7!&01&+10&!",),$ģ06/&010
!")$2+/"-/"0&Ń+.2"3&"+"+/"-/"0"+1/"+"))02+1/0#,/*-
 &Ń+1ć +& !"023&3&/ț93&)ǾǗǕǕǜȜǽ)02*/)0"5-/"0&,+"0!"$ć+"/,
0&12!0"+") "+1/,!"2+ 2)12/-1/&/ )0"*/ 6-)+1"2+
0"/&"!"!&#"/"+ &0&0*)"0+&3")!")1/1,0, &)6" ,+Ń*& ,.2"
0"))+ů+ ,+*6,/#2"/7)0!&#"/"+ &0"+1/"),0$/2-,00, &)"0ǽ
0"5-"/&"+ &0!""010*2'"/"00"!"0//,))+"+2+ ,+01+1"!&0-
 /&*&+ &Ń+0, &)Ǿ/"Ɲ"'+!,ȤȪXQLQWHUFDPELRUHF¯SURFRSHURGHVLJXDO
GH UHFRQRFLPLHQWRV HYDOXDWLYRV HQWUHDFWRUHV VRFLDOHVTXHRFXSDQSRVLFLR-
QHVGRPLQDQWHV\GRPLQDGDVHQHOHVSDFLRVRFLDOȪȥț+!,3)Ǿ/"+"06
+&$2ǾǗǕǖǗǾ-ǽ-ǽǖǘǙȒǖǘǚȜ),.2"-/,3, "+)0&+*&$/+1"0.2"02
"01&),!" ,+3&3"+ &6!"3&!0" ,+3&"/1"+2+1/".2"0""*-&+
 2"01//&Ǿ"+02#ç+-,/*"',//)0 ,+!& &,+"0!"3&!.2"*,1&-
3/,+02!"0-)7*&"+1,ǽ
01/")&!!0""5-"/&*"+1+,0,),"+")1/1,.2")"0!)0, &"!!
0&+,.2"*26"0-" &)*"+1""+")+&3")!")1"+ &Ń+"+0)2!Ǿ!,+!"
 ,+01+1"*"+1"0"*/ ") /"-2!&,-,/") #,/ç+",ǽ& % ,+!& &Ń+
!"0-&"/1"+)0#" 1!02+0"/&"!""3,  &,+"0+,01ç)$& 06!,),-
/,00-,/ 20!"2+1/1,.2"0&+*,1&3,)"0 ,), "+2+-,0& &Ń+
!"02*&0&Ń+% &")0&01"*!"0)2!6"+$"+"/)% &)0, &"!!ǽ
0*26 &*- 1+1" "0 2 %/ "5-/"0&,+"0  ,*,ȤȪPH VHQW¯ FRPR XQD
FDUJDFRPRXQHVWRUERFRPRVL\RQRWXYLHUDGHUHFKRWDPEL«QDODDWHQ-
FLµQȪȥ (Relato de “María”, en Rodríguez, 2013.) Ȥ/RYHQDXQRFRPRVL
IXHUDXQELFKRUDURFRPRVLPHGLHUDQOLPRVQD\ODFµOHUDHVTXHFRWL]DPRV
DOVHJXURLJXDOTXHHOWLFRȪȥ(Relato de “Josefa”, en Rodríguez, 2013.) 
ȤȪ0HGLMHURQTXHVLQRSDJDEDQRPHDWHQG¯DQ\TXHHQHVWHSD¯VHUDSURKL-
ELGRWHQHUORVKLMRVHQODFDVDȪȥ(Relato de “Adela”, en Rodríguez, 2013.) 
ȤȪ&XDQGRWXYHTXHYROYHUDODFO¯QLFDIXHSRUTXHPHVHQW¯DPX\PDO\DTXH
SRUHO WUDWRTXHPHGLHURQ ODSULPHUDYH]HUDFRPRSDUDQXQFDYROYHUȪȥ
(Relato de “María”, en Rodríguez, 2013.)
+!& %0"5-/"0&,+"00""3&!"+ &.2"!"-/1"!")0&01"*!"0)2!6
!"),01/'!,/"0 ,*,$"+1"0!"2+ *&,-/Ȋ&"+ȋǾ.2"+,0"
/"0-"1")!"/" %,0&+,.2"0"-/ 1& )5"+,#,&6")20,ǽ,*,
 &1+!,3)6,1/,00"-/ 1& +
ȤDFFLRQHV GH YLROHQFLD KDFLD OD SREODFLµQPLJUDQWH TXH WLHQHQ LP-
SRUWDQWHVFRQVHFXHQFLDVSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRVKXPDQRV 
3RU HMHPSOR OD GLVFULPLQDFLµQ LQKLEH HO HVWDEOHFLPLHQWR GH Y¯QFX-
ORV GH DPLVWDG \ SDUWLFLSDFLµQ VRFLDO GH ODV PXMHUHV PLJUDQWHVȥ  
(2012, p. 143).
,.2"Ɯ+)*"+1" ,+!2 ".2""), ) &+*&$/+1"+2+ 0"-2"!
 ,), +"+2+-,0& &Ń+!"&$2)!!!"!"/" %,61/1, ,+/"0-" 1,
),0-,)!,/"0+ &,+)"0ǽ& %3&3"+ &*+&Ɯ"01.2""010-"/-
0,+0Ǿ0"3"+0ģ*&0*0 ,*,2+ț+,Ȝ&+!&3&!2,Ǿ!!,.2""+1,!,
*,*"+1,0")"03"6 ,+0&!"/ ,*,2+Ȋ )0"&+#"/&,/ȋ) 2)0")"
"5&$"*2 %,Ǿ-"/,"+*1"/&!"!"/" %,0")"0,#/" "-, ,ǽ
+13&,)"+ &+&3")!"1/1,Ǿ)"+$2'"6!&0 2/0,1"/*&+-,/*+-
1"+"/)"0"+2+ ,+!& &Ń+!" ,*-)"1!"03"+1'Ǿ!" Ȋ&+#"/&,/&!!ȋǾ
!"!" !"+ &ć1+& Ǿ*,/)Ǿ-0& ,)Ń$& .2")"0 ))"30"/-"/0,+0
"51/ļ0"+")"+1/*!,0, &)ǽ
,*, ),*"+ &,+ 	,+0"  țǗǕǖǕȜ "+ ") -"/&Ń!& ,  &Ń+Ǿ "'"*-
-),0!""013&,)"+ & 0,+ ,+01+1"0"+ /"!"0 0, &)"0"+!,+!"0"
!+)-/"0"+ &!"Ȋ2/)0!"1,!,1&-,Ǿ$"+"/)&7 &,+"0,#"+0&30"
&*ç$"+"0*,!&Ɯ !0-,/*"!&,!"-/,$/*0!" Ń*-21, ,+")Ɯ+
!"$/"!&/ ) ,+1/-/1"ȋǾ ț0-Ȝ 1,!,")),-/,3" %+!,"+*2 %0
, 0&,+"0")+,+&*1,.2",#/" "")+1"/+"1ǽ
1/ #,/* !" $/"0&Ń+ ),  ,+01&126" ") 1/1,  ),0 1/'!,/"0Ǿ 1)
 ,*,), &+!& ")$!,țǗǕǖǘȜ"+2+/"-,/1'""+")-"/&Ń!& , )-
 &Ń+Ǿ "+!,+!" 0"ļ).2"ǖǖǚ+",0"$,3&+,0 #2"/,+ ))"3!,0%01
Ɯ+ 0 ,01//& "+0"0!,+!"02-2"01*"+1"1/'/ģ+"+") ,/1"!"
+/+'0-"/,"+/")&!!0"1/1!"2+-)+-/"5-),1/),0 ,+
&+$/"0,0.2"+,)"0!/ģ++&-/),01/"01&"*-,0!" ,*&!ǽ
0ģ*&0*,/"0)1!& %,21,/)"5-/"0&Ń+!"2++& /$Ų"+0"#" 1!ǿ
Ȥ&XDQGRQRV EXVFDURQ SDUD KDFHUQRV OD SURSXHVWD GH WUDEDMR QRV
GLMHURQTXH JDQDU¯DPRVGµODUHV DO G¯D TXH YLDMDU¯DPRVD&RVWD
5LFDOHJDOPHQWH\TXHVHQRVUHVSHWDU¯DQQXHVWURVGHUHFKRVODERUDOHVȥ
(Emelina Mercedes Laguna, periódico la Nación, 2013)
&+"*/$,Ǿ)/")&!!#2"!&#"/"+1"Ȁ &1)-2)&  &Ń+ǿ
Ȥ8QDYH]HQORVSODQW¯RVGHQDUDQMDORVQLFDVVXSLHURQTXHWRGRHUD
XQD IDUVD 3ULPHUR OHVDFODUDURQTXHQRJDQDU¯DQGµODUHV VLQR
FRORQHV(OS«VLPRWUDWRODERUDOPRWLYµDORVREUHURVDSRQHUVH
HQKXHOJD\FRPRQROOHJDURQDDFXHUGRVQRWXYLHURQP£VVDOLGDTXH
UHWRUQDUSRUYHUHGDVDVXHORQLFDUDJ¾HQVHȥ(La Nación, 2013)
"/, ,*,60"%!& %,Ǿ)3&,)"+ &*+&Ɯ"01"+)0/"!"00, &)"0
+,"0)ů+& Ȁ"+") *-,!")0)2!0"1&"+"+,1/0"5-"/&"+ &0.2"
!"*2"01/+ ,+!2 10!""01"1&-,Ǿ/"Ɲ"'!0"+"5-/"0&,+"0 ,*,ǿ
/RTXHȴQDOPHQWHFRQGXFHDTXH
el o la inmigrante nunca se pueda 
colocan en una posición de igualdad 
de derecho y trato con respecto a los 
pobladores nacionales." 
"se evidencia que de parte del sistema 
de salud y de los trabajadores como 
agentes de un cambio para “bien”, que 
no se respeta el derecho sino que se 
SUDFWLFDOD[HQRIRELD\HODEXVR
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ȤȪ<ROHH[SOLTXHDODPXFKDFKDGHWUDEDMRVRFLDODK¯GHTXH\RWHQ¯D
HVHSUREOHPDXQDGLVSODVLD\TXHPHXUJ¯DTXHPHDWHQGLHUDQ<
HOODPHGLMR TXHQR SRUTXHPL F«GXOD HVWDED YHQFLGD HQWRQFHVQR
PHKDQVHJXLGRWUDWDQGRDXQTXHPLFRPSD³HURSDJDHOVHJXURȪȥ 
(Relato de Lucy, en Sandoval y otros, 2012, p.182)
ȤȪ\RTXHU¯DRSHUDUPHFRQHVWD FKLTXLWDSRU HOPRQWµQ GHKLMDV H
KLMRVTXHWHQJRDTX¯SHURDOYHUTXHQRWHQ¯DVHJXURVRFLDOPHGL-
MHURQTXHVLQRWHQ¯DVHJXURQRSRG¯DVRORORVTXHWLHQHQVHJXUR0H
GLMHURQHVR\HQWRQFHVQRSXGHRSHUDUPHSHURGLD\HVDVVRQODVFRVDV
TXHXQRVLHQWHFRPRPDOȪȥ(Relato de Edith, en Sandoval y otros, 
2012, p.188)
01,1/+// &Ń+*2"01/ )  ,+1//&"!!"+ ),0 12/"0!")-"/-
0,+)!"0)2!6.2""3&!"+ &-,/2+)!,2+ /ģ1& ) ,+02)1
#/" 2"+1"!")0&+*&$/+1"0),00"/3& &,0!"*1"/+&!!Ǿ+,,01+-
1"-,/,1/,)2$/Ǿ+,# &)&1),0*"!&,0!"-)+&Ɯ  &Ń+-"/*+"+1"0
-/+, ,+1&+2/"+!& %,00"/3& &,0ǽ
ȤȪHODVXQWRHUDTXH\RQRFRP¯DQLQDGDHQWRQFHVPHUHFHWµHOP«-
GLFRXQRVPHGLFDPHQWRVSHURSRUQRHVWDUDVHJXUDGDSRUTXHD«O
HOFRPSD³HURQROHSDJDEDQQLHOVHJXURHQWRQFHVVXFHGHTXHQR
SXGLHURQGDUPHQDGDGHORVPHGLFDPHQWRV\VDELHQGRTXH\RHVWDED
QHFHVLWDQGRORVPHGLFDPHQWRV\QRPHORVGLHURQȪȥ(Relato de Ma-
ría, en Sandoval y otros, 2012, p.187)
01,0  ,*"+1/&,0-,+"+"+ "3&!"+ &.2" "+ ),0!&#"/"+1"0+&3")"0
!")0, &"!!6!")1"+ &Ń+"+0)2!0"*+1&"+"+ ,+!2 10!"
!,*&+&,0,/""),1/,Ǿ)0 2)"0"01ç+-/,3, +!,/"  &,+"0"+"00
-"/0,+0.2"0"*+&Ɯ"01++,0,), ,+")!"0 ,+1"+1,Ǿ0&+, ,+)
2+-ć/!&!!" ,+Ɯ+7"+0ģ*&0*,0ț0Ȝ60""51&"+!"+%01 &"/1
 ,*-/"+0&Ń+6 "-1 &Ń+!"")),0"+2+ ,+!& &Ń+!"&+#"/&,/&!!ǽ
ȤȪ1RKLMDPHGLFHKD\PXFKDVSHUVRQDVTXHKDFHQTXHDXQRODDXWR-
HVWLPDVHOHEDMHGHPDVLDGRSRUTXHHOORVSXHGHQQRVRWURVQRSRGHPRVȪȥ
(Relato de Maura, en Sandoval y otros, 2012, p.143)
0106,1/0*+&#"01 &,+"0+,0,),"5-/"0+"+$"+"/)")*)1/1,
.2")&+*&$/+1"/" &"0&+,.2")"0*+1&"+")"',0!""5-"/&*"+1/
)3&! ,*,02'"1,0 ,+  "0,),0!&#"/"+1"0+&3")"0!"1"+ &Ń+"+
0)2!Ǿ0, &"!!Ǿ6 2)12/ǽ03/&)"0-/% "/3)"/) ,+!& &Ń+
!")!"/" %,%2*+,-,!/ģ+ 0"/ *-)&0 0& )0*&0*0 123&"0"+2+
3"/!!"/,3),/-/$*ç1& ,6/")Ǿ-"/,)*"+1)"*"+1"1,!,.2"!
"+*2 %0, 0&,+"0 ,*,),*"+ &,+&*ć+"7"+
ȤȪXQFRQMXQWRGHUHVSXHVWDVVXMHWDVDFULWHULRVSROLFLDOHVXQDWRWDO
LQGHˋQLFLµQGHUHVSXHVWDVHQPDWHULDODERUDO\XQDUHFXUUHQWHSUHR-
FXSDFLµQˋVFDOSRUHOFRVWRGHODDWHQFLµQGHLQGRFXPHQWDGRVHQORV
VHUYLFLRVS¼EOLFRVHQHVSHFLDOVDOXGVLQUHVWDUHOF£OFXORGHODFRQ-
WULEXFLµQPDFURHFRQµPLFDGHHVDSREODFLµQ\VLQVH³DODUDGHFXDGD-
PHQWHDORVHYDVRUHVUHDOHVGHODVREOLJDFLRQHVREUHURSDWURQDOHVȪȥ
(2004, p.111).
 "#)1/""01/2 12//6/")*"+1"% "/ ,+0 &"+ &0,/"!& %/"-
)&!!-/Ǿ ,*,),!& 1,/$"ǿ
ȤȪHPSUHQGHUDFFLRQHVGLIHUHQFLDQGRODVDFFLRQHVLGHDOHVGHODVUHD-
OHV\GHODVSRVLEOHVVLQSHUGHUGHYLVWDTXHODPLJUDFLµQLQWHUQDFLRQDO
HVXQGHVDI¯RKXPDQR\QRXQIHQµPHQRGHPHUFDGRTXHGHVGHHVWD
GLPHQVLµQVXWUDWDPLHQWRGHEHVHUGLULJLGRDODVSHUVRQDV\QRDODV
HVWUXFWXUDVGHVGHXQDYLVLµQPXOWLGLVFLSOLQDULDH LQWHULQVWLWXFLRQDO
TXHLQFOX\DODSDUWLFLSDFLµQGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS¼EOLFDVLPSOL-
FDGDVHQHOWHPDȥ(2006, p. 15).
/"),/!'"!")1"*!")0*&$/ &,+"06!")0&+*&$/+1"0+&-
 /$Ų"+0"0"0-/" &0,-/1/0"!""0 ,+ "- &Ń+!"-/,)"*ç1& 
0, &).2"!"'!"*&//)02'"1,6*2"01/&+!&#"/"+ &-,/020"+1&/Ǿ
602-"/ "- &Ń+ǽ
0+" "0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"01/2 12/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6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))ç!")
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LJXDODQWHODOH\\QRSRGU£SUDFWLFDUVHGLVFULPLQDFLµQDOJXQDFRQWUDULDDOD
GLJQLGDGKXPDQDȥ(López, 2011, p.51) -"/,")-/&+ &-&,.2ģ ,+1"+&!,
"+1ć/*&+,0!"1/1,)&+*&$/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KDFHUVHGLVFULPLQDFLµQUHVSHFWRDOVDODULRYHQWDMDVRFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR
HQWUHFRVWDUULFHQVHV\H[WUDQMHURVRUHVSHFWRGHDOJ¼QJUXSRGHWUDEDMDGR-
UHVȥ(López, 2011, 52)6.2"+,0"/"0-"1ǽ
+*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